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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง และ 2) ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง วิธีการ
ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตาม
สภาพจริง โดยใช้การสนทนากลุ่ม ส่วนเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 ท่าน ที่
ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้
พัฒนาขึ้นสามารถท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้  
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A Synthetic of Model Using Project-Based Learning with Participatory Action 
Research and Authentic Assessment 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to synthesize model using project-based learning with 
participatory action research and authentic assessment and 2) to assess learning model using project-
based learning with participatory action research and authentic assessment. The research methodology 
included of 2 procedures: 1) synthesize model using project-based learning with participatory action 
research and authentic assessment and 2) assess the suitability of learning model using focus group the 
synthesized. The research tool is a evaluation form using by 11 experts was selected by purposive 
sampling. The result showed that the suitability of the model is at highest level (= 4.52, S.D. = 0.12) 
which indicates that this learning model can be applied in teaching and learning appropriately.  
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จํากัด สะดวก ถ่ายทอดเน้ือหาได้มาก [1] ส่วนปัญหาที่
มักพบ ได้แก่ ผู้เรียนไม่เข้าเรียน ไม่ตรงต่อเวลา การเรียน
ไม่ต่อเนื่อง ภาระงานของผู้สอนและผู้เรียน ความ




























วิชา ส่วนใหญ่ใช้ควบคู่กับชั้นเรียนปกติ [5] 
ในการประเมินโครงงานใช้การประเมินตามสภาพจริง 








ผลผลิต ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ [8] 
อังคณา [9] ได้กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นกระบวนการวิจัยที่ผสมระหว่างการวิจัยเชิง











ร่วม (Participation) ของผู้มีส่วนร่วม การสร้างกิจกรรม 
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การสอน โดยได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
4.1  สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วย 









โครงงานไว้ 6 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์รายละเอียดจะ
ครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้ด้านล่าง สุคนธ์ 
[12] นําเสนอขั้นตอนการทําโครงงานไว้ 6 ขั้นตอน 
ศยามน [13] นําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานไว้ 6 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์
รายละเอียดจะครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้ 
Wrigley [14] นําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานไว้ 4 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์
รายละเอียดจะครอบคลุมทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้ 
และอุดมศักดิ์ [15] ได้นําเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมไว้ 
6 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์รายละเอียดจะครอบคลุมทั้ง 
7 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้ 
โดยผู้วิจัยได้ทําตารางการวิเคราะห์ สรุปขั้นตอน
การเรียนการสอนแบบโครงงาน ได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้   
(1)  การคิดและเลือกหัวข้อ/ปัญหาโครงงาน 
เป็นการเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ ผู้ เรียนสนใจ และ
ต้องการทําการศึกษาค้นคว้า ควรมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
(2)  กําหนดจุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย เป็นการ
กําหนดว่าทําโครงงานเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายควรมีความ
เหมาะสม ชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ 




(4)  การวางแผนหรือเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
เป็นการเขียนแผนการในการทําโครงงาน แสดงให้เห็น
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4.1.3  วิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ทําตารางการ
วิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่มีกระบวนการดําเนินงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และMcTaggart [16]  
สามารถสรุปได้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี  
(1)  วางแผน (Planning) เป็นขั้นทําการ 
สํารวจสภาพปัญหา เพื่อนําไปวางแผนเพ่ือทํา
การแก้ไข โดยผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2)  ลงมือปฏิบัติการตามแผน (Action) เป็น
การลงมือดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ 
















ผลที่ได้จากการทําวิจัย [17], [18] สังเคราะห์ผู้มีส่วนร่วม
ได้ดังนี้ 1) หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้ดูแลหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตและเ ป็น ผู้ เกี่ ยวข้ องมี ส่ วนไ ด้ ส่ วนเ สียใน
สถานศึกษา 2) นิสิต เป็นผู้พัฒนาโครงงาน และ 3) 
ผู้สอน เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่นิสิตในการพัฒนาโครงงาน 
































อาจารย์ที่ปรึกษา ดังรูปที่ 1 
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  การประเมินตามสภาพจริง
- หัวหน้าภาควิชา ผู้สอน ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ทดสอบก่อนเรียน
1. การวางแผนโครงงาน 
- หัวหน้าภาควิชา นิสิต ผู้สอน 
2. ลงมือปฏิบัติการตามแผน 
- หัวหน้าภาควิชา นิสิต ผู้สอน 3. สังเกตการณ์
4. สะท้อนกลับ
- หัวหน้าภาควิชา นิสิต ผู้สอน 
5. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 





4. การวางแผน/เขียนเค้าโครงโครงงาน O/F 
5. การลงมือปฏิบัติโครงงาน O/F
6. การเขียนรายงาน O/F
7. การนําเสนอและประเมินผลงาน    F
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
โ
  การให้คําปรึกษา 
- ผู้สอน 
  การช่วยเหลือ 
- รุ่นพ่ี 
ออนไลน ์




















รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
  และการประเมินตามสภาพจริง 
 





(1)  การคิดและเลือกหัวข้อ/ปัญหาโครงงาน หัวหน้า









มีความเหมาะสม ชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ในเกณฑ์ดี โดยใช้ส่ือออนไลน์ในการติดต่อส่ือสาร  
(6)  การเขียนรายงาน นิสิตลงมือสรุปรายงานผลการ
ดําเนินโครงงาน รวมถึงจัดทําเอกสารหรือคู่มือโครงงาน 
มี ผู้สอนกับรุ่นพี่คอยให้ คําปรึกษาแก่นิ สิตผ่านการ
เผชิญหน้าหรือระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ  
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รามคําแหง และใช้ขั้นตอนกิจกรรมโครงงาน ได้แก่ คิด
และเลือกหัวข้อโครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เขียน
เค้าโครงโครงงาน ปฏิบัติโครงงาน เขียนรายงาน และ
นําเสนอผลงาน อีกทั้งสอดคล้องกับสุคนธ์ [12] ที่ได้เสนอ
แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ว่า
ประกอบด้วย ขั้นกําหนดปัญหาหรือสํารวจความสนใจ 
กําหนดจุดมุ่งหมาย วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  
ลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ประเมินผล และสรุป  
ส่วนการประเมินผลตามสภาพจริงโครงงานสอดคล้อง
กับ Tamim และGrant [8] ที่ได้ทําการใช้การประเมินผล
ตามสภาพจริงสําหรับประเมินกระบวนการปฏิบัติ และ
ผลงานของโครงงาน และผู้มีส่วนร่วมสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุดม [18] ที่ได้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้างาน นักเรียน 











ในการวิจัย รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
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